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- . ' ' . J. ._. ~: ' ..' . ',. :::;,.,. ::-";,'.", ~., , -:. :. .".' .<... =,' .:... , B:-~;·~~'M()BiMMED' ALI-· ~ ,;;{;.; . ',' ~....ThedD~ilY.: "!!>dIah !h,~~. , S.~udqin~K~!trii' ~.'. : ..... ' : ~~. c' , < ..... '.' .'-i'~:-H1ij~~'YuSiir' Saqan Khilraku followe~ and recited yest~r ay _. sm, ~.. co _._~.' " UItR, ~. " . 'm'MS A:D",~~~B:~~. co~try ~ .'$tBJ1aD,istail the F.diiay:.Sermon in the nam.e. the non-a~gne?~~,"t.' '~~. Khalil- ' .' '. . 'wh~~th:e G~vern~r':~f:~~cf~~~~-1r..D~~J'rOn;iI1JSiiU:aZ Hajalo~ A6di;Ul~; son ~of Saff~: :B~r~~ok':IT: ~1~?!:!~_ ..~ , ~.'.. -. ~ p~~. l1!l-: ~~t.l~ ~.e~'ae-spatChe<l4is~~heW'~·'.'Moham- hlS- ~lirilited ~wer had mdee.if~nC;:;he,aiD! ,is to disCUss~ u,~~.~~~ntri'n '. ,'. ,'" ·\<~~~Q(.~v~~~~"~:lli=X~ Qca~~~;..a,,~':~i ~:so:~ 'k~~~t~~~~~u: ~~'~prolv~.,.th~'i!Ctr~J1;?~~~--' , , - '. . '.-' taol!t ·~Adoe,-t;MZm... ~..._....... ....."' ... - . ,. Abb- ueve opmg 'coan lei>.'T~~e Ad~:-: -..~: ',,: ':.Vt~ r~, ~ .'"ioI!I' ·.ra~turecl. co~ ''of'_ eqUal' ~treiigili The fi!!ger. desti:~y ~e;;-house of . as tan. which 'is 'a'noD.aligDecf~uDP'TIMES, KA»VL'., 0 '. beSl~ged ~d fin~ Pd ··'tOyouhg. -general .took the. QldaShehadbUlltltup.The.removal'tr.yandhadtaken~u..tJ.A-;,_Tel. bone:-. . ,~ : . '. The, ~b:>• .;th.;n•. ali~.anee :lll _. routes, in .south~rn· 'Afghai!istan~of such. a dangerous ~ubJec~ now. ade sUmmit coiif _ ii'iIIa'. P, ~ :.2r4K[~,,', ::-'.-~th;ec v~J1?'';:~::~Cu~: ~:. .Within . 'three ye~ 'the, whl,lle became the first ~~nSld~atlO~;.Fo'" take part~'b1.~th~en~'ereDCe~1 f~, ~,~~.4:. c • ~=;:. to Kabul and. :ina~e ,its'cou4t~.!beti:t\:a:~~ltanh"~dd MansIurky'~ ~=t,C'ht~",. and.'" "'pre.....SJlblCdptfOn _. ,'. . Kin <- 'ner' Mal1!asms s .._. ,""lnQ amma un uc ~:. , the N1eWll of 'the <Jdl'GHAlfIS.TAN -'., ,Kushap ...~~~. !;,..a~. tan ruled the'coUIitrY on the basis of Abu-Musllin:S~et:Unel"Si.were.dis- menHlefore 'the partie_ <";0 ~, - "' ·.'l!be,_~Jl4]I'le.~~ 15_ rslaIhi . ti d equality As armed; and he 'hunself was mll:r- " , '" "'r0ItEIQN- " 'but -the ~OPl~" :wt!te..-g?t" easiI! r e J~ ~ ~hen he' was dered in tl!e royal presence. (7~ E~lOno;ID1c dey.e~o~PA.~eY~ly -,' 1A subdued. ,The ·local chl~fs.co~tl-B~~, ~Ie. .,~ed AD.).
. ' devel~pmg C~?"I~_d<~I!J~g .,:#ieY••rl~ . ... AfL 2S0 nUed..with tIieittresiStan~;agamst lea~wg;:~"llace··p_nr" "~-n' " past. ten yearS·.l5 .c0DS1~~~!Iill Y,.arb' . ..,.'~ !W Arab,!~~Rtiorr.~r ~~ "~re.lean(~e·~d a ~ttie: U1 1~ Trecherous Murder " of the,~~rtant Pto~~Eiids~,Quarterly . .,.~ AlL :80-..ceiituries. ,'" -., , . -, memory. -
.
. . deserves .great attentIon..!Ialf .Yearb" - . ;...s. ~a.;,: ." - . - ",~ • . '.';- ,1 '. The trecherous .nturder. of Abu~ dependence of ~hese countries re- <Qu.rter~· , . ~ ~ .,~' * ~ , ~-. :-' ,;' .'_'. ~J~his~way .the ~lXe~ :~ab.<MU!ilim...did.not putcan.end to 1he quir.~. the soluti~n::~,~eco~, . 8U1crlpUmia .frOm .Nd,., On, the:J.~ .~lj;.dhe. ne.~ SiIi.dJH->:(lilt~ ,tOOk.;sh~~,~.~ the mJ)vement of ..freedom loVIng .mic problems more tmiJi,.8nythfttgwrln he~ bJ'- "'1M!I ..co!De~:~~;never . ·.rea~v~ -of.:ilBduS·Yilf Afgh1UliStan... 'KlllirasaniS'. They continued with else and greater progress, is 'Deed- .at loAl "CUrnDCJ' at~.c~.. .to' give up.::the.lr..:~uests.. ,}:hi·The.;?new~ame~:, ~ere. 'so ',we.l- their struggle for a cultural anli ed in thiS field. , _.' .'ul1&r 'CX~ rate.. " ~ 658 &'p.' ~ ~~~_e~~ Q~der"iW~'~~,.-~~~-~~~ of ,t~ political' iIidependen~e: Here we Eff~rts ,!lave l>een-madet over~ ,Printed at :GQ~MENT~- B: ~~ur, re~~:. 1~-;li'l~~ ~a&-'O"f Ras~tel'kob an~ see that the people m . ~urasan 'past few,' years:.. 'anc;l;~'~'PRINTED HOUSE:' , -(the---moder:n "Qalat :.ID"Ba1\lCh!:&':SaItmkr.·'aiId·'the cl1ie~s of the were rightly conservative m sav- occasionS to draw the attebtioD'M-'. • • ".> • 'tan). In the.~orlh..~al~ ~. osman;.'S~ 'iQ,.~~a- . (Bombay) 'ing their old traditions. As a r~ the. world to this. problem, and.'. ": . '. , for·the~ time ~~d the. ~~~llelPe'd: ..~~ m tne ~{)nstruc- si1lt of this the court· of the A1j.: find ways and means of solviiig it:II.1t.BU'-:·· TI·~~·~:··river. HiE,'~a~M:iU::~I- tion 6ttheir m~ues. ~e~ :MUS-"basSide gave up the exclusively It Itlay' De rec~lled ..that:;:"''''ln.~ .. . m5~ nued by Q~~ba.um ,; . tri lims ~ro,~UWith the~.11 new re- communal policy and came under pyer.this issue was ~e"l'~'.' ." . "." .fumly es~bliShed. the .. Ar~~an_,llgio~ ..new,~Im~e.:and new.the_influence of conquered .peo-'at.~e. Belgrade ~,nf~~eji~j,peJUliY,I,).96% .-', northern ~g~ ~~. h 'culture.~;". pIes. partiCipants, of'~ ~~_. . ... .' ...so~ana, J'hese ,eve~ts :>1WW t:k' '. :l .,:'-...... ...:, c' ,
'ference wanted .an: _ _ '.' , - the'llew ·'Ar!!>:'CU;1tUfe.was - 0 ,c , ''AD!aVid CUlttIte, The 'Khurasanis' . held high economic conference '1'(1' ...' , .. :' irlg the.place- of the, aD:clent on~. , Th~~id 'cJ11~e,:-was exclu- offices at the court. Most of the to discuss the 'PrOblem:-< ~-? ";:M.A lJ,ED' LETrER DA~,~ l;~Ar-a~::~P:3!~:':~~::~s:'c~.~e.....es})eclallY:~ k~en;o 'women in their harems were non- The United .Nations" ~al' ,', '. '. '~'~ougl(, e.peop.e= m, subdued, -sivel~' Ata,bic. m .n.a~ure, . e Arab~ but Ajamis, Soon after ASse~bl~ pr~~e~'~-¥ ..Afe'.Today is another red lette,r.~ were.'~Qt~wh911Y~arrled on obserye ArabIC tr~di~I,ons., !he they established theJ;l1SE;!lves on solution lD 1,96rw.hiCh:Call~~day' in tlie. annals -of" t¥"~reat -an.d local r~yol~tke~abs'direct-' peop~e~in:·1thur~ ~a ~;liili~.the throne they began a syste~a- the Se.cretary ~neta!~ ~t!i:tb~African continent ,for"":fw~'oher~<an~,~. attack on the is~:~~~~~~~r.e.~~v tic' encouragement of varI.pus attention of .th~ ...~~:~p-First after .seven years·~ :: atta_ . d .iin.nlY',conquered it: ~ab1C ~Ht1c:H'P{jmmn~n. theo/ sciences. It Was the second Cahph. to hold such a meet1.Ifg~, ,'":-"> "".:'roeasons. . " 'W '~L:Mos- J:~~ an <, '~' th ·.'often~~y:foJ!Nit -a,ga, ~1l' of this dynasty aI-Mansur wh.o On the other'hana'Ii1~a1of bloody war SIX ml ~Al !:ia:rn '694 AD.' I~~-l ~:.a~ ex:.:Ainavrd HU1ets. pi~ enovy of first thoaght of acquiring scienti- Trade Organizatio~::het&~.iWlems and E,ur-o~ans ~f .' ~- ~, GO~e~or J>! SelS~. Muhallab:,Qasmf.·: :"m~;, ~!!I'~t ' Kh~assan fie works in foreign languages ing, in Geneva' thf~ ~aP8~Ovote to deCIde ItS futuje. :,~e_pE!llib,o~.foiEdi~~Fiom KabUl '(652··aD.) ';QBd- of <the':~NelZ~~ of and getting them translated into which also expl'eSse<L,gie&Leen-~clf-determlnation refere - urn. bin.Satra.-tQ.fU' a., 'Pesliciwar Ba~~m-' BaUCh;" ,'-rukhar s ~ Arabic This we .see that during cern in- this comiexfott;:'rh ;"''7."secondly,' Rtl~da;U~di;.·so~Olj'l!?b~~clv~~~()Dtlie,~ Kabtil- Sama~gan ana ':~gnl.:m:..the~~~ this ~arIY period c~rtain, ~e~· In shOrt the ,PrOblelrniL~o-. far_ administered' hy 'the~wflere"~~d:.'.QanaabiF (in ing o~i the KharlJlds m iri~~ces known works of. Indi~ ongm ~ic" devel?pm.ent of '.tlie,':'cle!ifo~gians under 'a U;N.~-.:Sbih-~boUihoOd,:of Qalat~,Balu-: were,;,~~ .01 ~e.~~ t Abdul were tranSlated, .lDcluding a· w.ell- l~g countnes IS always..~~redmandate, gain independ~~~,lh~~:t '.,. This,waS':the. fiiSt step"Q¥~'YJ?~~~ < bas.Muslim known Sanskrit mathematical ~y ~ersons- ~nnected' w~~rjO~y­two States to be"caUed by th~r em, ~. 'the.ArabS 'for the propa-,Rabfn¥t-1fuOV{l1.- b -!to fn Anbar work and astr~:mom~ kno:vn ~o ~ng mternatlonal p~~I~.:~'dAfr' es -:-Rwanda' ,anc:f.~· ~·th ,.,cw.tin-e moIiidia -of Meo/. w40 ~asull,l~· ,to 'the the Arabs as Smd-Hmd. It IS Said now, that representatives,of,:••~~~ tdfDg to tlitfltl't> gatfott·o - ~ " ... , .. (~~,<,.S~~~~'.H'7'b-ecamethat' the book. ~as taken to the'~lign~~ nati.ons are ~-.to.~"tB a~. , ,. I' ", ' Th IDd1lll 'f9te,~t:A~'P7":?·':..e. 1lis court DY a miSSion of scp.olars m CaIro thIS problem. Shti'u1~be·"Gen~ral AsSeinoLy. reso ut-t~. 't\d,:anee ,To, e . " a·le·a-der.... of a rellgloU? sect., f' India and the Caliph charg- discussed, ' . :.-!~- -- < . ",
. ' , -ti' ulminated In the over rom , th t"an to Th ~""d f th 'C..~-' "'.'- . .., ' of' the eighth actlVl, es c '. 'viQ'" e' In 'ed the court rna ema 1CI e mam I ea 0 '< e IUlO .The great toleranCf:t.~~ti-. At~the be~~g Arab cw- ~ow ~-'!b!7' A,niq.- ._ r~~d'the help the translation of the work conference is to tma"14Mb6dsence shown by'the.:~en:u:<of.cent~d~en!!Y~fu:d with the 'Z49:.'!t~~~-M~~1::;th:hisin Arfibic. . application O.f:whicb,wiU.ta~~Algeria.in·adbe~gto'lh~~~ ture:ha~r:n preVailed in our'great ,Mosque. 0 ',' '. in these co1;U1tri~, . "~~':':~:;r~~~':;=~~::Jl.,::t~ar~~~" .-. '., 'A"'~R'A' -- tl p'"'-;';~'H 'FOR .ENDING 'co~-:=/~c;l~=~eiq;~-inh attacks and'scor.chea YUE:-, " :M~:\Iii. .' ...~ . ,
. OCK ference on 'World, WlthO~t the. :U~t'vit'es ~f the' secret .J::~ ,',,' - '; - -,',' SA:R''M'".. - r-A-LKS DEADL Bom~', .the" ~il~ 'Anis·:·O!~.7.~B&er-ea: ac 1 1.. ~-;.A. EU~IA~: -:.01 . , day SaId edl~onally tliat.~~~Army ~~ganization has ~~~G "~'y. .~ , _ ." t. : '.,
.gratifying to . note 'that 'Il.'.~,.~gre.a~ .diV1den~. It.~ made , .' '. . , ;' '. , .
.' ., tinuous campa~gn. was' :'.the: (lA.S. resIstance, 'C.ollal1se. , • .
. 'fl icious seismic events.. on developmg proJect~ Instead. launched for 'fitlliirig Solu~<to:ev.en in 9ran,_ihe strongho~ of, ~e A;era "Assemb!~-£,?rha: ti~~.Sdf~ament 'resolution Apart from ~he ~r~~~~~ d:~ the problems .directly:~the terrorists~ and ~de,~W~~th~ut the .Be me'the like tire other four have fo~n.d gat~s. th7 Um~edU ~t d 'Kin. world'pea~e and secunt~ anC{ f~rEuro ans ·.realize the. damage suggested a-~ay ~o overco 17.na- unanirrtous> approval in ,the Com- Soviet Umon. t e nl e g finding :~e.ans of PromoWnR~_do~~y these killers not only to dead!' loCk at the ~f::ence: mittee .Idrafting them qqt were dom, Poland at~ ~ast ~~.r:a% national 'co-o~ratiolr<'idld:~er: .' . b t to." their t~'Dblarmament'. . , t assed. . . • .. were represen e y I .understandiiIg. . ,theI'!' p-re,stIge l:l ".'.. . '- . no PI' . c " servers.
.' :.future: . ReaSon has .at "-t~t. estion' ~. contained in. : ,.~-. . -' "
.' . , . .~ . :~.:itstriumphed'over folly. . --~ ~e ~g - esoliltionS.by·which All. d~le?ates·h~d only been ~e: One of 'the initiators oftbe con- ¥g~anlstan ~n tm:. basilt.~" d..•. -, "one of ;~th~·. 100- .private ,-dele; questedl elthe~, sl~n t?e res.o u 'ference, British Canon John Col- ~~ditlO~al '~bcy -o~ peaceaf ..After.the refeb~nd~~w~iC~;:~esm=~d~f,,~eir 'on~week t~~o~:r~::~~~:~.~opar- ~n'steSi~~:d ~0~f:~~~~1l0\~:~~:nds:~~~t~:t~~~,.;:.~we ha,>,:e no, deu t, w ·resu l~'aebate on: TliIJ:l......!., JEasmg.~Tensioil,· '. e ~en he future actl- feretlces pe1d in tJiig-<.o-, •.~~Algena's independence so~n, It . . < • ..' • Another <resOlution on "reduc- mIg a ~hspu~e overct d at the con- The threat of,' modein' V:'-WeJl~, . E t < .;.~ al t . " twas announ e , A ';",:..".. HIls-is 'for the uropeans.? ~o-. , . .'. . llsh- tion of! mternatlon '. enslO~ .. f th As mbl ~was .really grave.' t,'I>U~~.•. , ,,operate With i:he- natio~ts.to ,.It .pro~deS .{or. tee .. estab a called for at~free .2!0n~ m v:tles 0 e se y. i:alculation or ~ccl~~~t~.work-'fOr the establishment of .ment of a ~~..<?f expe~.~.N Africa. $outh~ast -A~aa. Middle 1t un ~d at the con- ger-'off ano!her" w~rl~'-Wa!'~-.Ita stable govemment.and~f~rthe Spe~ ..co~~~ ~~, t~ ~ast. 'L,tin :America, ·d. wellt: fereh~:s t;:oG~naian Govern- waS:o~, t~is basis ..that'progress and weJtctte of th~ Se<;re~~n:;al disa'rmame.nt m Cenlal Europe an on ement had "for-bidden" a ~ote on ta~ .~nt. ItS r~fi~?1:~~people in general.,. FLN..has al., draft a t g~ased on· pr-QPosal Balkans. ... . ' the Steering Committee's suggest. T
d
a
l
b1bl't.-a CounttClheoUr'D9~",-uau.-..'. . , f ~ agreemen 'u ,
" .. :it e ega Ion a' 1«:U"S'f .tVO:"'.ready promised· gu:lr~es ?r made to thee Glmeva 'c<:>nf~rence. ether resolutions caused ti01~ that a contm;umg co~~ - to 'attend .the Accra~their property and person...The. by the ,Umted ~State!l.. and..the Sl:~~genefA1 demandS as" active tee sh.ould de~l ~~th the
t
varlO~ The fact that Dr. Tabibi hadnationalists on .their~ alSo SOviet 'Union .~ .:.~gges~ons.peac~fuI1 .c~xisten~e bet~e7n ~~so~t~o~s 'untl . e n;x ass~m. been appointed to 1l1e ~mblY's' will gain b'y the pr~sen~'of the~~~er. ~~ga.ti~: '. '. - . 'peoples wi.~ ~e~ent . e.con01~llc. y a een convene . . Council, r.eaffirme~k tJ:1~;.~~ckill.~ Europeans, a~ least for,. " . . '. ',social, l>9btical- and'.ldeologlcafl Th St er'ng Committee in ad- sta~d a{ioPted.fY!~~,::.1Ea few years .i.or,r.unrung tlre es- ..' . , ",', --. . systems-'all peoples' nght to ~l .. eel d d d I the strenlrthenmg·:Of,'Y!. art«~Dtial services.' .,. ..-' .The ·resOlution.fllrt~er ~l.gesl~ -detennin~tion-the, abolit~?n of dl~lOntha~p:h~~i~~n t~~:c~\v :nea and Sec~i~. '..In. this"."l•' ' '.' ,. that the United" ~~tes '''liOU .iocal 'wars and strengthenm~ pf ga es 0 a .' . _ the editorial 'saidt ~'" ., ~ < eMi, Be~ Khedda,~ the Prime ,agr~~~ natiOn~ m~!':~~~~~:~'theUnit~d N~tions orga;nizatlOn. ;:s~:~ab~ t1~b~~:iJ~: :~~~i~~: to. re~ffirm our. ~'v~,.~Minister .of the:Alge~•.:p~~.. ?!1'!!dUCbyle.:e:x:rln:n interilatjon: ,.' ~lj " of tbe Assembly. Ptnnh'eCrl~~U:t~:~:terillit? ~ .,,. al Government In 'TWiiS -na"",. , ' < ' . 0 " ," ~VISIon ". ' : 6f>lnOni~'.comml~lon.. . PolitiClil observers~,. Accra
. _<and suppOrt for.'the:, .,..... "v~has lU1!l?tm,ee:I that~e~. .. . " ,-:. 0" " ", f:. l'~ons tpade by dev- The Gov:rhment of Gh1l?a, In international,- ," ~~ ~'. ment ,Will be m .Al~:J1t1. ~.a ~w Tlie:soVfeh~ion;,·m ~~~e;, n~:IQlliWa15sence from 'resolu- st7,ad subm!t~e~ t~, the As,sembly We alSO 'coitdenk '~l~~' .....,days ~d .thaF ~t ~ be·JiiUld-, should~ that ~h~.~tern~l~n-~loping nations providing_fOr a a communlcl~bon proposlI~g the all j~ forms and, !ldvoea~,.. , t,- ed over to the elected represen- ai MonitOring COmmlSSlon be 11- 20"year halt in space research.
-
. atomiC! energy, Showd be .uaea.oJ1]ytatives-of the pe~ple. The world 'lowed by any nation to cat;rY out programm~ to spend .~e ~oney' (Contd. on Pare 3). for .peacefUl Pprp0se8." < '.(ContcL:'.~ PaP«.~)' ' ., S01J1! Jrj~ ~ ',()n-~t mspec- 1
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